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DIARIO
DEL
OFICIAL·
MI\\JISTcRlü DE LoA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Presidencia del Consejo de Ministros
EXPOSICION
SIUlOR. El cambio de Gobiemo que V. M. ~ ha
dignado aprobar por real decreto de 3 del actual, marca
el momento de cesar directamente la intervención del
Ejército y de la Armacla en la poUtica nacional, y el d.e
coasipar la gratitud del país y V. M. por el extrao!di.
urio y meritísimo ~rvicio prettado ~r utas IDsti~'J.
ciones acudiendo con el mayor deslnter~s y pamo.
tbmo 'a ofrecer en momentos dificilet Y de desco~posj..
ción nacional, no 5610 toda la fuer~ de .su un1ón y
prestigio, sino personas ~ue en e~ pírectono v sus or-
ganilaciona... en los Gobiernos .CJvIles, en ~ Dele,a..
ciones gubelrAativu, en lupecClones y ComlS10~ han
aproutado su. capacidades ~ ceJo a la obra del D¡recto-
rio, haciáldo1& fecuoda Y eJemplar.
De aclJpirar y proclamar, es, SeDor, COIDO todos, desde
las mú altas jerarquw ~ 105 bumil~ soldaO:0s ~
sufridas dases, han sostenido su aetoacióa pnfePODa'
intleDsi6cándola Y dando en l.os ca~pos deMa:rr~eco~
, iD¡lNp.erat,le prueba de .u pen~i~ y. valor. y :,,1 IJl)Smt'
~IQ~ han actuado con su dlSClphna, adhesJá yen-
taielmo' oomo inmejorabLe fue~ ciudadna,· ~. ~
sido base y apoyo de la vida naCloDal en. los v~lDtisél;
últimos meses de Gobierno, los m's f'Clles y ~fortu.
Dados que España ha conocido en lo que va de Siglo.
Compenetrados pueblo y Ejc!rcito con ~u Rey, han
sido y son una fuer~a que precave a la Patna de todo ~­
ligro y garantizan la precisa para yencu todas l~s difi-
cultades que son inherentes a la Vida y gobernacl6n de
las naciones. .
Por todo ello, Señor, el Consejo de MiDJstros,.a pro·
puesta de su Presidente, somete a la aprobación (l~
V. M. el adjunto proyecto de real decreto.
Madrid 4 de diciembre de 19i 5· .
SdOJl
A L. R. P. de V. M.
MIGUEL PRIM~ DE RIvERA y ORBAmJA
REAL DECRETO
A' propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis.
tras, y de acuerdo con &te,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Merecen bien de la Patria y gratitud
del Rey todos los Generales, Jefes, Oficiales, clases y
soldados del Ejt!rc:ito, Marina y Cuerpos asimilado;.
que desde el 13 de septiembre de 1923 hasta" fecha.
con su noble y patriótica actitud y con su e;empl.l.
conducta y disciplina han sido sost~D, ~o J raran·
tía de fidl <ksenvolvimU!Dto de la vid. D.cioaeJ.
Articulo 2.° M~ el mi.mo concepto y Jl'a.itoo
los dudadanos que, orll'anizindose en Somllitb, han
sido y son garantía. del orden social.
Artículo 3.° Cerrado con la constitución del allev'.J
Gobierno el primero y más difícil periodo o eía,a J,-
la reconstitución moral, polftica y económica de' Jla¡~.
que se inici6 el 13 de 8eptiembre de 11)23, .e restablee!.'.
en toda su pure~a los preceptos y doctri»as ~ abateo·
ción poUtica, que son !faraDtfa de la uni6.. J dikiflJina
de las InstituciODes mJ1itares, y que no hay para q1W'
recordar ni e.timular, pues viven en el IeDti.ic~to y
en el deseo de cuantos la. integran y acaban de dar
taD gallarda prueba de patriotismo, ecuanimidad y dis·
creción.
Dado en Palacio a cuatro de diciembre de mil no
vecientos veiGtioneo.
ALPONSQ
t:J~Ie elel Con.ejo de MiDi9Ira.<.
MIGua. Panlo DI: RIvlRA y ORBANEJ"
EXPOSICION
SKllka: Daraate el e b' DO del. DiI".e.rio' Mit!·
tar loe MiBisterios han funcionado a base ~ \lD Suti.
secretario que en cada Departamento centralizaba el
despacho ordinario de sus asuntos privativos, en in·
mediata relación con 1<16 Di~etore9 generales y Jef~s
de los lMIrVicios <:lentrales. Este precedente constituye
razón poderesa para que el actual Gobierno, al ini·
ciar su actuaci6n, siga anlUofa norma de #onducta.
simplificando en lo posible e engraDaje administra·
tivo y suprimiendo un 6rgano intermedio que por ser
antes m's pqlftico que técDieo en nada facilitaba la
marcha de la Administración. Queda justificada la d~~­
aparición de los Subsecretarios, que en realidad van
a ser reemplazados Por los Mitnistros, con el natural
ensanche de la órbita fundamental propia de ~tos.
Tal supresión exill'irá en algunos Ministerios una
reoJ1rUliuci6n provisional de sus ser"icios centrale~.
y acaso la creación de Direcciones generales, a cuyo
decto, y para regular cuanto concietne a la provisi6n
de éstas. se dietan las normas pertinente5.
Por motivos que también son notorios, pues ningu,a
consideración de peso puede abonar la existencia ce
6rg-anos de acn¡ación. secreta o particular en la me·
.cánica ministerial, que requiere publicidad, limpide;:
y transparencia en todos sus grados, el Gobierr.o pr;.·
st d e a
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.. de diciembre de J92S·
ANTIGUEJDAD
ASCENSOS
REALES ORDENES ~
r.xcmos. Sellores: S. M. el Rey;
(q. o. g.) se ha servido disponer lo
dguiente:
Sección de Infanterra
Se concede el empleo de alférez de la escah de re-
serva retribuída del Arma de Infantería, a los subofi.
ciales que figuran en la siguiente J'lelaci6n, por .;er Jos
más élIl1ti¡uos de su escala y estar aptos para el ascenso
debiendo di frutar en el que se les confiere la anti¡Ue·
dad que en la misma se les asi¡na.
S de diciembre de 1925.
Señoroes Capitanes generales de la primera, Se¡Undll,
quinta, sexta y s~ptima regiones y de Canaria. y Ca.
mandante ~ral de Ceuta.
Sedor Interventor general del E;~rcito.
D. Manuel Romeu Castellanos, del batallón de Caza.
dor~s Africa, 7, COID la anti¡11edad de u de no-
viembre de r935.
11 Rafael L6pez Amat, del re¡imiento de Sorla, 9. con
la de J8.
l> Juan Garda López, del regimiento Barbón, J7. con
la de 20.
II Antonio Cardiel Bueno, del TeJimiento Ara¡6n. 2r.
con la misma.
» J<* Marin N adales, del regimiento rNCrY& de C6r·
doba. J6, con la de 3J.
11 Vicente Monllor LiUo, del ~miento relerva La
Palma, 75, oon la de :14. '
» Protasio Luengo Garda, del reJimiento Saboya, 6,
con la de :15.
» SebMtan Herdndez Medina, del batallón de Ins-
trucci6n, con la de 36.
» Angel Rodríguez Bravo, del reJimiento de Sego-
vil., 75, COlD la de :n.
11 Francisco Ruiz Azaustte, del regimiento Constitu-
ción, 29, con la de 39.
'DESTINOS
CirctllJJ;. Los ~ubofi.ciales y sar¡entOl de Infante-
da que se relacionan, pasarán destinados a los Cuc., ..
pos que en la misma ~ e.xpresan causando alta y ~la
en la revista de ComlSanCJ del mes de la fecha. bien
de plantilla o de supernumerario, si en algún caso no
hubiere vacante.
Se dcsestiman peticiones de los suboficia~ del re-
gimielltr.> de I:lfantería. Gerona nGm. 22 D. LuiJI La-
porta Casnus y D. Agustín Lozano Casinos, en .s1lpltca
de mejora de antigüedad e.n la categoría de sargento,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de
17 de no"iembre de 1914 (C. L. nGm. 212), en relación
('on lu de 15 de junio de 18a1 (C. L. nGm. 272).
4 de diciembre de .1925.
~dio!' Capitúll f!:CIl('!"[l1 dc la qui~ rc"S'i6n.
REAL DECRETO
SdOR
A L. R.·P. de V. M.
MIGUEL PBalo PE Rmtu y OuÁNEJ.l
!\f;drid 4 de diciembre de 1925.
pone a V. M. la supresi6n de las Secretarías particu-
lares, que en cuanto pudiesen llenar una misión n~­
cesaria y real seTánreemplazadas por Secretanas au-
xiliares, de índole oficial con funci6n definida, total-
mente ajena y distinta de la muy confusa y no siempre
. recomendable que las primeras llenaron.
En atenci6n a estas consideraoiónes, el Pre:ti<knte
del Consejo de Ministr06 tiene el honor de some~er a
la aprobaci6n de V. M. el siguiente proyecto de de-
creto.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo d.e Minis-
tros, y de acuerdo con él,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo 1.° Se suprimen la Subsecretaría de la
Presidencia del Consejo de Ministros y las de todos
los Ministerios. Los Ministros podrán delegar la firma
de los asuntos de Itrámite ordinario de su Departamento
en uno o varios de los Directores generales o Jefes su·
periores asi.milados. Asimismo podd.n designar ti. un
Director o Jefe superior asimilado para que le susti-
tuya en 105 cas08 de ausencia o enfermedad.
ATtíc~lo 2.° Con los Ministros despacharán directa·
mente los Directores generales o• .Jefes superiores asi·
milados y, en su caso, los de Secci6n o servicio.
Artículo 3.° Los Directores general~ y Jefes supe·
riores asimilados serán libremente nombrados y seP,l·
• radas de sus cugos por el Consejo de Ministros, ~
propuesta del ] efe del Departamento re.pectiva.
Artículo 4.° En cada Ministerio se organizará una
Secretaría a,u:xUiar, compuesta, como máximum, de
seis funcionario. t~anicos o administrativos del Depar.
tamento. libremente designados por el Ministro. E"
dicha Secretarfa habrá además el penoul auxiliar de
mecanógrafos y taquígrafos "QUe se considere preciso,
según las necesidades de cada una, lin que en oingón
caso esto signifique aumento de personal, de una u
otra categoría. La Secret3.fía del Presidente del Consejo
de Ministros, mientras ~stle sea un Teniente genera',
'revestirá cmeter dvico-militar, componi~ndose de dieL
funcionarioS que nombrará libremente· el Presidente,
ejerciendo los militaI'CIS las funciones de Ayudante~.
Los Ministros que desempeñando cartera civil, per-
ten~zcan al Ej~rcito o a la Marina, podrán tener dJS
Jefes a sus 6rdenes. '
Artículo 5.°& ~l plazo de quinCle días, a contar des-
de Ilt publicaci6n de este real decreto, cada Ministro pre-
pondrá a la Presidencia del Consejo el número y orga-
nización de los Centros directivós que deban funcionar
en su Departamento, sin perjuicio de la reforma de·
finitiva de todos los servicios ministeriales que .::on
ocasión del próximo Presupuesto deber' abordane.
Ardrolo 6.· La Presidencia del Consejo de Min.s-
tras, como sucesora de la del Directorio Militar, veri-
ficará en el plazo máximo de. diez días la reversión a los
Departamentos minillteriales del personal y material
que ést~ la hubiesen ad6oripto o cedido al ser creado
el Directorio Militar. .
El Ministerio de Hacienda tramitará los expedien>es
de habilitación, suplemento o transferencia de cr~~CI!
que sean menester para el cumplimiento de lo preve-
nido en el presente real decreto.
Artículo 7.· Quedan 'derogadas todas las disposi-
ciones anteriores que se opongan a lo establecido'en el
peeseate "real decreto.
Dado en Palacio a cuatro de diciembre de mil no-
vecientos veinticinco.
ALFONSO
El Pmfdetlte del CoaHjo de ....I.troI,
YIGUU PUJlo DE RnDA y OUARaJA.
(De la Gun.).
© Ministerio de Defen a
Señor...
SaboIdal.
D. Andr& Muflol Martín, del batallón de Caaadores
Afria, 8, al de Montaña Fuerteventura, JO, ca-.-
servando los derechos del articulo 7.··
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D. Cecilio Urbano Ortega, del rqimiento reserva· de
Palma, 72, al Tercio, propuesto por el Genenl.
en Jefe del Ejército de EspaAa eu Africa.
Desü1UJs co" ar,eglo tU arllcll10 te,ce,o de la ,etU o,d",
le 4 de lebre,o de 1918 (C. L. ,ui",. 43).
D. JetlÍS Gonzilez S'nchez, del batallón de Cazadores
Africa, 8, al bata1l6n expedicionario del Regi-
miento La Victoria, 16.
lIargea"-
Crist6bal Boissinet Garay, de la' disuelta companla ,ie
ametralladoras de posición de Larache, al batallón
de Cazadores Africa , 7 (Arts. 7. 0 y 8.°)
Pedro Cobos S'ez, de la disuelta compajiia de ametra-
lladora. de posici6n de Larache, al batallón de Ca·
zadores Africa, 7, (Am. 7.° y 8.°).
Juan Iglesias Escribá,del regimiento Ceuta, 60, al
Tercio, propuelto por el ~eral en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa.
Rafael Ocon Rico, de las Intervenciones Mí1it~\les Q~
la Zon~ de Tetuáln, al Tercio, propuesto por el G.:.-
neral en Jefe del Ejército de España en Afr:·~.
lqntariado de un do, del regimiento Lancero;; de Vi-
navicio;a, sexto de dicha Arma, D. Fra.ncia:o Pooce de
Le6n y Andrada-WanderviJde.
4 de diciembre de 1925
SeftUl' Capit{\n general de la segunóa región.
DESTINOS
Las soldados Julián Segura Bu.eno, del qwnw regi-
miento de Intendencia y Francisco Drave Godoy, del
Grupo de ArtHlena qe llUItrurei6n, pll6an qestiDados
con la ca.t.egor.la de heITadar de tercero al regimiellte
Cazadores de los Castillejos, 18.0 de Cabal}erfa.
.. de diciembre de 1925
Seflores Capitanee; generales de las primera y quinta
regiones. '
SefIor In'terventor general del EjéTcito.
Dest¡,.os con a,reglo al articulo tercero de la re /l nrdm
de .. de leb,ero de 1918 (C. L. nÚ",. 43;.
Alfonso Suárez Martínez, des.tinado por real o~de~ de
28 de octubre último (D. O. núm. 240) al expedicio-
nario de Zamora, 8, como procedente de Caladoles
de Africa, I S, entiéndase que su verdadera pr:lI:ed"'r1-
cia es Cazadores Africa, 11.
Camilo BUltamante RomAn, del ba'tallón montab Alba
de Tormes, 2, al re¡rimiento reserva de Montoro, 17·
Arturo Carmen Momprade, del regimiento re ¡"na 'dt'
Monte>ro, 17; al batall6n montaña Gomera Hierro, 11,
conservando los ,derechos del articulo 7.°. .
Loo soldados Enrique Becerra Andrade, de la Coman-
dancia de tropas de Intendencia <le MolUla y Pooro
Brilll2S Alaban, dcl rcgimiünto Infanlcria l'J'illccsl\. ',IÚ-
mcro 4, pa~an d('f;tinadoo, con la categoT1a de ]¡~ador
de tercera, al Grupo de FllCrZ:J.'l H('~ulares lndl~(~IHl.S
de Alhu~cmas nQm. 5. .'
4 de d1cicmbre de 1925
SeftarEs Capitán general de la tercera región Y. Comnn-
dante ge.net"al de Melilla.
S.cfl')r Inl.or\·entor genernl del Ejército.
INUTILES
DISl'O:-lIBLE¡-';
Qu.edl\ sin cfeclo el deslin') al bata.ll(,;¡ dl.~ CazndoN's
Africa, 4, del comandante de Infanou'.rí:1 D. Rnfael Sc·
villano Carvajal, adjudicado por real orden dc 30 elel
mes próximo pasado (D. O. núm. 268), quedando dlspo-
!lible en la primera rcgi6n.
5 de diciembre de 1925.
Senores Cap~n general de la primCI';l región y Co-
mandante general de Ce~a.
Señor Interventor gencral del Ejél'cilo.
DUQUE DE TETUAN
& desestimo. pel:ic16n de ingreso ell ('\ CneJ1><> de I JI-
\'álid(» al subolicial del regimiento Cazndotes de Alcán-
tara, 14.0 de Caballcrla, licenciado por' inGt.iI, D. JCJ'(í-
nimo Vázqut'-z Iglesias, causando baja cn el Ejército y
sc"fialándole el Consejo Su,pTCnt.O dc Glll."lTa y Malina d
haber pll.Si\"O que le eorl'C"pondn.
4 de diciembre dc 192:;
ScñUl' Comandante general de MeJilla.
Senores Presidente del Consejo Supr-emo de Gucna y
. Marino. e Interventor general del Ejúreito.
••• IJRACTICAS
Sección de Caballerra
.\S('E~SOS
Se conc(de cl empico de alférei de complemenlO de
CaballeMa al suboficial aco~ido a lo;; beneficio> d<ll vo-
luntariado de Itn afio, del ngimicnto Dragones dc Mon-
tesa, 100 de dicha Arma, D..\I1Y'..J:to de Quintana Vergcs.
·1 de diciembre de 1925
Señol' Capitán gcn<:ral de la cu:u1a 1(lgi6n.
El cabo de la Yeguada Militar de la segunda zolla
pecuaria, Manuel Becerra Rooad.o, pasa en concepto de
agregado y sin causar baja en dicha Yeguada, al regi-
mi~nto Laoceros de Villavieiosa, 6.0 de Caballe.T'1a, con
el fin de efectuar los seis meses de prácticas que para
el ascenso inmOOiato exige la real orden circular de 11
de qicicrnbre de 1913 (C. L. nüm. 223).
4 de diciembre de 192;.
Señor Capitán general <le la segunda regi6n.
DUQUE DK TETUAN
•••
SeCción de AMlllerfa
COMISIONES
C¡rc"la,. Los capitanes de Artillería que deseen
desempeñar las Comisiones establecidas en las reales
órdenes circulares ~ 4 de junio de 1920 (C. L. nú-
mero 278). Y9 de enero de 1925 (D. O. núm. 8), para es-
pecializarse eD las industrias militares, 10 solicitarán
cada año en los meses.de diciembre y junio en instan·
cia dirigida al General Jefe de la Secci6u de Artillería.
acompañada de sus hojas de servicios y de hechos, de·
Se eoncede el emph..'O dr alfél'~z de oorn;plemenlo do
CabalIerfu, al subolicialacogído a los benefici~ del
voluntariado de u.n año, del regimie-nto Cazadores de
VillaITOblooo, 23.° de di<.'ha· .'\rma, D. J~é Luis Mesa
Holgado.
-1 de diciembre de 1925
Señor Capitán general de la pt;nwl'a lúg'.6n.
Se concede el empleo de alférez de complemento de
Cabal~a, ! S!l ficial aCOll;i~f)f! los beneficios del "1'0"
\
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biM1do encontrarse las instancias en este Ministerio an-
te.; del día 15 de los precitados meses de junio y di·
ciembre.
4 de diciembre de 1925.
SeñoL ..
MATRIMONIOS
Se concede al capitán de Artillería D. Antonio Qui-
lez Sanz, del r-egimiento de Gran Canaria, licencia para
contraer matrimonio con doña María del Carmen Mar-
tinezde la Vega y Bravo de Laguna.
.. de diciembre de 1925
Señor Capitán general de Canarias.
DUQUE DE TftUAN
---.----_u_... _
Sección de Ingenieros
SERVICIOS DE INGENIEROS
Con arrC4rto a la autori%aci6n que concede. el real
dec~to de 2) de julio de 1925 (D. O. núm. 16.4) le
apraeba para ejecuci6D por ¡"ti6n directa el proy~::to
de modificaci6n y ampliación de local. c:oDaideradOl de
absoluta BecMidad en el Aeródromo de Luache, .iendo
ca~o a la dotaci6n de 101 ccServiciOl de Aez-odutica
Militar.. el importe de las obras, que udende a 116.020
~let.. ; de 1.. cuaka, 114.$40 pe~.. perteDecen ni
preaupuelto ele ejecucióll material y la. 1.480 petetas
restantes al complementario.
.4 de diciembre d!19:J5.
Se6He. latelulente ¡eneral militar e Interventllr ¡ene-
rat cIeJ Ej~rdto.
© Ministerio de Defensa
Se aprueba para ejecución por gesti6n directa, el
, presupuesto de empedrado del frente del cobertizo del
primee regimiento de Intendencia, en el cuartel de los
Dock., en .::.ta Corte, siendo cargo a los ccServl:ios de
Ingenierosll el importe de las obras, que asciende a
9.810 pesetas.
4 de diciembre de 1925.
Señor Capi~n general de la primera regi6n.
Señons Intendente general militar e Interventor ge-
neral del Ejército..
Se alH'ueba pal'a ejecuC'i6n por gesti6:l directa, el prc-
~upuesto de habllittICi6n d(; un dormitorio para el
Capitán de Cuartel y cuarto de batio para Oficiales en
el dcl prim('¡O regimiento de ArtllleI1a Ligera en lOE!
Docks; siendo cargo a «Servicia¡ de Ingenienm el im-
parte de las obI'M, que a..~jende a 4.310 ~.
4 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
S('ño~ Intendente gcn<'ral militar e Inten'cntar ge-
:lCTal del Rjércllto.
•••
Soocton de Justicia y Asuntos generates
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
C;"c"la". Se concede al GeDeral, jefe. y oficiala del
E;~rcito y Armada en situaci6n de activo, resena y
retirados c.omprendidol en la siguiente reladcSD, las
ptDsionell de l. Orden de SaD Hefl1l6Deaildo que en la
misma se expresan, con la antirUedad que a cada uno
se les .edala, ,
4 de diciembre de 1025.
Seaor...
Gobierno Mil. Ouip6Ecoa.
Dirección grntral.
Comd.· gral Ceuta
Uefatura s. ti de Melilla.
Cap." gra" l." reRión.
Idem de Balrares.
Dire. ción gen.·ral.
Comd.· I/ral. de Ceuta.
Cap,· gral. 6" región.
Dirección general.
Idem. •
Ministerio Maril'lB.
Bón. In~eniens Tetuin. l
Cap" gea" ~." región. I
Idem 2." Id. I st
Cuerpo y Cuartel. ¡;¡
Capitanla ¡ral.8." re¡i6n.
Ministerio GUerra.
Cap." gral. l' uro\.
DireCCIón general.
\ ap.a i'rll. 4.· región.
Idem.
Idem 3." id.
Idem.
Idem 2." id •
~em' de (:afian...
Idem de 8alearee;
Id~m '1" rcgi6it;
Idem 8." id.
E. M. centtal del flft~t()~
Cap." gral. 4.· ~órt.
Idem 2.· id:
Idem 7"ld. «"
Idem 8.· id., t
ldem 2.· id.
ldtm 4" id. IIdem 8" id.
1.er re¡. na. Caballerla.
R~.lnf." rva.Valladolid,54.
Cap." gra!. 4" región. .a.
Re¡t. In'" rva. Burgosr 45. ,.
Comand.· y rva. de Madrid :¡
t.er reg. rva. Artil erla ti
Oobierno Mil. Ouiptlzcoa.
Cap." ¡¡ral. j .• rell'i6n.
Dirección general.
""torIdad.. qae h811 --- 1I
w propaeslU J
a
Recl6afocha del ooMo
2500 1 novbre. 1925. •
1.200 I abril 1925..• •
1.200 1 junio 1925 •. •
1.200 ' sepbre. lQ~5. •
1.200 Idem.•.•.•• •
1 200 Idt:m ...••.... •}.200 Idem ..•.... •
.200 I octubre 1925. t
1.200 ldcm ....•.•.. '1
1.200 Idem ...•.••.. •
1.200 Idem .....•.. •
1.200 dem .......... •
1.200 1 IIovbre; 1~25. ..
1.200 Id.m ...•..... •
1.200 Idem ......... t
1.200 Idrm.....•..• •
1.200 Idcm ......... •
1.200 lt1em .. :: ..... •
Idem 1924.... •
t srpbre 1925 . •
1 agosto 1925. .,.
l:irm. ..... ..
1 junio 1925... •1 sepbre. 1925. •
1 agosto 1935. •
1 lepbre 1925 . •
1 abnI19¿" • •
Idem .... , .• •
1 octubre 1925. •
.1 octubre 1924. •
6OOf' Icpb, e 1...23. t
1enero 192.4.• t
[d~~~~ 1~~4.: »•
1 julio 1924 .. , .,
1 dicbre. 11,24. •
1 enero 1925 .. •
l ft brcro 1925. t
1 malo 1925 .. •
-11 jun'o 195 .. •
Idem •••••• : •• •
-1 jlllio 1,,25 .• •dem ..•·•..•.• •dem ....•• , •
Ildem....... •
1 agosto 1923• •
PeIIltÓD
aaaal
PeIC1U
AlIo
1920
1923
1923
192~
192~
192~
1924
1924
lli25!
1925
1925
1'-25
1925
19.15
1925
1925
11925
Me.
Aa........
DIa
-1---
31 agollo .
27 idem ..
22 dicbre ..
14 ab·iI ..
14 idem ..
12 JUDio ,.
2 nobre •.
24 dicbre •
5 c'·ero .• '.
21 abril .
6 mayo ..
10 idem •..
1} junio ....
19 idem .•.
21 idtm .
1 julio ,
.n 5 idcm ..
19 uctubre .. 1925
4 marzo •.. 1925
23 mayo .•.. 19¿ó
2 a.;osto ... 1925
141idem .. 1925
31 ¡dem .•.• 192>.
31 i em ... 1915
.) 1U aepbre... ,925·
11 idtm .,. 1925
••\ 12 ;dem . 192526 idem .... 1m:
:ro i"cm . . .. 192!:
4 octubre.. 192!
5 idem I~
6 idepl . 102
8 idem len
9 idem llJ.!!.
2J ídem 192!
~ agosto 19t1
30 eneJO 1913
II abril · 1913
26 julio... .. 1913
I idem ..... 1914
1:1 idem . . .. 1914
24 Scpb.e... 1914
~ lebrrro .. 1916
7 marzO·...· 1916
25 febrero. . 1918
12 dicbre ... 19191
...
"
tIO..••
lItIIICII6a.......
Ouardia Civil Comandante ••••••
Infi.,terla ... ()trá I • .. ......
!anidad.. T. coronel m~iCJO ~
·'nfaotería .,. T. coronel ..
Idem ..•• .• Canitán ..•.•..••••
Ol'lb·neroa. Otro' .•.••..••.•.
1.f ·nterla .' T cnronel •..••••••
Artillería.. . ComandaDte •..•. ~ ~. )ActiYo
Carabineros ~apitán ." .••.... • ••
Idem r.omaJ'ldante .•••..
Armada Olro Infanteria ••..
Inllenierns .. Comandante.. . .•
lnflmterfa ... Otro . . . . . . •. .
tdem ... . T. coronel •..•..•.
Inválidos.... Capit4n .
Infanterla ••. Comandante ••••.•
~.M.O. del E. General de briRIKI.. 2.. na .•• \D. Salustiano Cepa Oarda ..••••••••• ·lOnnCnu
.\rmada. .. ( .apitAn Davlo ••.•• Activo... • José· Marla Cebreiro SanjDaD •••.••.
Ouardia Civil Coronel ••.••••••• Reserva.. t Sal?mé Cañi,aru S4Dchez de LeóD •.
-:nfanterla Otro............ . • JUlio Suso López.. . . . . . • •• • .•..
(dem Otro • Ramón López Domenecb .
~ballerla .•• I )tro •.••••.•••••• • Oermán León y Lores .
'!rtilleria. . •. Otro .'............ • Ar l uro Mar tín Monmenen•••.••.•.•
~ilflnterfa .• f )tro • ., •.••••• : - ... • José Cubiles Blan·co. • ...••• .- •••••• •
,;;azenieros. T. coronel......... . • Justi"C? Alem4R Biez ..•..••....•.•...•
ftlranttria. CoroMI 'Adivo ~ Antonio lau~enes Nest~ra ..
ldent .. , . . Otro .•..•.•••••.. 1 • Oaspar Tapia-Ruano Ciloeros- .,
taiadoMayor Otro • Salvador Salinas Bdlycr~... .
InlZenierps .. T. corouel •••••••• • Gregorio Frallcia Espiga
'-Canterfa . .. Coronel ••••.••.•.• • Jalé Laucirica Benedicto. ...•.•. •
item T. coront'l........ • Anronio Bañolas Passano .
Iclem Coronel... • José Oarda·Sevilla ..
~f~ndencia . Otro •. .. .. • losé ~iñes (;ilmet. . .
Artlllerla Otro...... • •.•• • 1"ranclsGO Garda Oltr .
la'anted. ' qtro ....•..•.•••• 1~ Francisco Kle.'.n L.abarra •••.• , •.•••
ldem ...• Comandmte....... ,. José Talo MeI16n .••.•..••.••...••••
Caballrrla .. Tcoronel. ....• . . • . • Gonzalo Rivera Urtia2a ••.•' .•.•....
Ialanterla .. Comandante. • • . • • Ramón Oama Garda. .., ..••••...•
(tle." ..••... Otro... ••..••.•• • Manuel Rey Camps .•...•••...••.•...•..••
1dem Olro ~... • Agapito MigueJez franco .' .
ta¡enierol .. T. cornnd• .' Retirado. • Rafael Pin-da Benavidu .
Artillería .... Comandante...... ¡. Hipóli~o Villi O~d6ñez .•...•.•.•••
IItf.n· rI1l.. T. c~ronel......... • E~~raslo Munarnz Urtllun ·
Caballerfa.. Capitán........... • ju "n Urbe OAlda - ..
Ouardia Civil T. c, rQ ,\'1 ••• •• . •• •. RAfAel AguIJar Paredes •. ••••...•
Artlllerla .... Coronel. " •••.•• • Pc'ip( Martlnez de Mo'en~n·y ()a..
larza.... • ..
• Oregorio Zubiri Oarda .•••••• '\,,__
• Mariano Fcrn4ndez 8crbie" .•••.•••~ ••••
t 'osé "el ~uey pag4ft ..
• "ermi. Oarda Selva .•••••...•••...•.••
• MiflUel Juan Prllker ...••.•••.••••.
• ValCl"tln Fernández Ruiz .•.•••••...
• tSé Morcar ·ó ltuarte •.....•.•.••
• oaquin Usun6riz Bernat .•.••••••••
• icen te Reill'osa Brea ..
, Aureliano Prieto AR'tI iIera ..•..•.•••
• Ramón Rodrí2Utz Delgado. • • • • .• •
• José ~Iasco A,anaz .•.•••••••.••••
• José Portela de la Llera .........•••
t Eduardo Mendoza Oarda •••••••.••
• Ah i . Samsón Aliño . .. .
• Miguel,Oarda Cortis .
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-carabineros. Capitán........... D. Antonio Salanova Pablo. . . • .• • .•• 9 julio.•..• 1925\ 1 agosto 1925. » Comandancia de Vizcaya.lnlanterla ... Teniente ..........
.. Angel Manln tiernl1ndcz ............
•
m .dem ..•• 1~ Idem ......... .. Reg.lnf.- rva. Barcelona,32.g~abllle'la ... Comandante •.•••• ) Eduardo Quero Ooldoni. •..•.•••••
..
Xl idem ....• 9: ldem ......... ,. Cap.· ~ral. 2.· re¡zión .Cuabine. os . CapíÍjo ..•••••••••
.. ~os~ Cort~ feroAndcz .............'. ; 5 aaosto ..• 1925 1 sepbre. 192!:l. » DireccIón ~eneral. IC!nválidos ..•• Coronel •.••.•••.•• > milio Ilquierdo Arroyo .•••..••••'. , 7 idem .... 1925 Idem........ ) Cuerpo y u~rtel.. ¡Dnfanterfa •.. Otro '" ..•.•.••••
» francíséo Uanoz Encomienda•••••• 8 ídem .••.• 1925 dem••••••••• » Cap. gra!. ~ reglón. i~deM ..... Capitán.. ••.•••
» Manuel Varela Castro.............. : 24 idem .... 1925 dem ........ » Reg. Infa rv .Monforte, M..~Ouardia ("jvil T. coronel ........
• Jos~ SI~UcjO y Rodrf¡nez Arias. . . . • 25 ideJll ..•. 1925 tlem ......... • Dirección general. I~rtillerfa.. •. Otro .............
.. Ju1ián L p'ez Viota . ...... ........ 25 idem .!.. 1925 dem •.•.•••.. » Reg. PlazJ y posición, 4. ,lnlanteria . •. r:omandante. • •••
.. Leop'olck> P~rez Pala .............. 25 idem .... 1925 dem ........ .. Consejo Supremo. •Caballerla... Otro ..... • ......
." {.'>aqufn Rodrlguez Ponce de León. • 25 idem . . .. 1925 dem .•.•••... .. E. M. Central del gi~rcito •Inlanterla .•. T. corontl ••••••.••
.. ederko Lam.da Lazpíur • . • • . . . . . 26 idem . . .. le¡. ldem ....•.•. • Oob
o Mil. d~ Burgos.ldlln • 11 11 11 • 11 11 OtIrfJ. 11 11 • 11 11 11 11 .......
.. Jtsás MartfRez Veiga .............. 28 idem .... 19 ~dem ........ .. Cap.· ~ral. 1.. re~ión.Id.m • . • • • .. Otro .•.•••.•.••••
» Arturo P~rez Louleir.. .....••••..• 31 idctll .. .• 19 ~dem ...••.•• ) Idem 2." id.Idem . • . . .• capitán. • • • • • • • • •.• .
." Ouil1er~o Batle Oil..... .••••.•.•• 3 sepbre ... 19 1 octubre 1925. » ldt'm de BalearesId_ ••..••• Otr•.•..••••••.•• Actfvo••.
." fraacisco Garefa Vera ............... Cru.... 6 idem .... 1925) o(x) hlem ......... » Reg. Inf." rva. León, 71.euardia Civil T. corenel •.•.••••
...Antoaia Priego Sálz.. ...... ....... 11 idea .... j92!! dem .....•... » Dirección ~ener.l1.Oballerfa ... Capit6n•.••.••••.•
.. Alfonso Calder'n Man~ego ••....• 13 idem . . .. len!: dem........ ' .. ll!r reg. rva. Caballerlalct- ...•.. Otro .••••••••••••
.. fruciaco SAina Redrfpez. . . • • • . • • 14 icltm • • •• 1~ Id.m ......•.. • Cap.· gral. 7.· región.Cara':tineros. Otro.......... ••
• Proeedino Rastrilla Moreno....... 11 Wa. •... 192! Id.m ......... • Comandancia de Valencia.lnfanterfa . .• Otro ••••••• 4A •••• ¡Ramón Ramlrez de Vergel J Melá-du....... .............. ......... 21 idetll .... 1925 dem ........ ·. .. Cap.· ¡ral. 2.· región .....rtillerfa...• Otro .............
• Rus...ulo L"'am. A....lo.. •..•• 2'dd,m .... 'i de'll ........ ·. » l,l!r reg. Artillería puada.'l11fanterfa • . Comandante. ••••••
.. Oabnel L10mpart Ramie ••'. • .• • .'. • 28 idem ••• , 1925 Idem ........... • Cap.· ¡ral. 4.· región. .·Artil1erfa. . •• Otro .•••. r •••••••
.. AgusUn fernández Conde •..•••• • 28 idma •••. 1~ Idem........ ·. .. Comd.·gral. Art.-S.a re¡iónInfanterla . .. Otro .••••••••••••
» Manuel Con Batlle ••...••....•••••••'. 2 oebre .••• 1925 1 novbre. ]92~. • Cap" gral. 4.· región.Carabineros. Otro.... • ••••••••
.. Claudio Constanzo Criado.......... 4 ideal .••. 1925 Id~m ••••••..• » Comandancia de Alicante.lnlanterla ... Capitán ...........
• ~an RabaReda Conejo. •..••••.••••• 5 idem •..• 1 ldem ••.•••.. .. Cap.· grai. 2.a regi6nldtm •.. 11' Otro .•.•• 1 ••••••
• eófilo S.nz San Migud •••••.••••• 8 icIem ..•• 1915
1
Idem•.•.••.. • Com" gral. !\omt 7"región'....rtillería. • .. T. coronel..... •• . : • J~ Tetierio Muesas............... 10 idem ... .925 rdem ......... • 7.° reg. Art.a pesada.Ot.llerfa.•• CapiUn •••••••••• ~ Jo~ Rodrfguez RCJ~ ................1 ~ 15 iidcm .... 1925 Idem••••••••• • 1° re¡. rva. Caballerfa.
.::w:± ' . ..•.. 11
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" . TRIBUNAL DE OPOSICIONES
eir¡;ular. El Tribunal de oposiciones para ingreso
en el Cuerpo Jurídico Militar. convocadas por
real oeden circular de 14 de abril último «(Diario
Oficialn nWn'l83) 10 constituid el Consejero Togado
y Jefes del reilll'ido Cuerpo que figuran en la siguiente
relaá6n, 106 cuales no percibirán por este seTVicio die·
tas ni emoluIDealto alguno sobre su sueldo. Dichas opo-
siciones se verificarán en los locales que ocupa el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina.
S de diciembre de 1(;)25.
Señllr...
Presidente
Consejero Togado, D. Adolfo Trápaga Aguado.
Vocales.
Aoiitor ae División. D. Francisco Galiay Sarañana.
Otro, D. Antonio Diaz.Tlibora.
Auiitor de Brigada, D. Luis Rodrigue! de Viguri.
Votal Secretorio.
Auditor de Brigada, D. Ramiro Fernández de la
Mora y Azcué.
S"1lnstes
Auditor de Brigada, D. Raimundo S'ncbez Ro;as.
Otro, D. Antonio Méndez Casal.
DUQUI De TftVAH
Sección de Instrucción. Reclutamiento y
Cuerpos diversos
DESTINOS
Se nombra Jefe de Estudios de los Colegios de Cara-
bineros, al Teniente corooel de dicho Cuerpo P. Ma-
nuel Barranco Visa, con destino en la Comandancia d·
Cutell6n.
S de diciembre de 1925·
Señor Director general ck. Carabineros.
Señores Capitin genen.} de la primera regi6n y Di-
rector de los Colegios de C3rabinc~~.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Se concede a 105 individuos compre.ndid09 en la si-
guiente relación, la devolución de las cantidades que
inITeI&J'OD para reducir el tiempo de servicio ea tilu,
las cuaJea pe.rcibirú las peraonu que hicieron el depó-
sito o las autoriudas en forma legal.
4 de diciembre de 1025·
Seííores Capitues fenerales de la primera. segunda,
_cera. cuarta, quinta y sexta regiones.
Se60r Interventor feneral del Ejá'cito.
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¡leN Que ru'¡'g,OAUSTADOSI c.¡. ele l.=cle JI-eO N,:m.¡ btltDt\611 i:tJ.
NOMBIU!5 De LOS ReCI-VTAS 1 11 taro ele Hac:ktlcla .... ..::I ele redQtI J la ele npIdl6 la c.na
_____________.!~ A)'Qntlllllmo ProYInda J S'E' _ ~ _~:.I::: de.,. :::
JDlüB 011.. l ..rtpez 1925 Madrid Madrid Octale 11 abril 1925 e 594 Madrl...... 1.000
llln6D Mani Súld1ez 1925 Idtlll IdtlD I~........... 2S I::.~';;' 1921 am Id............. 3415
AbtI..slo ClnIllllO VlJlalobot 1922 Romer.' Toledo Toledo 11 • IfZI 1.714 1............. 1••
T L6pez feraindez 1925 VlIIaIclbo, Idftl Idtlll........... 4 )11I10 1921 73 ToItclo......... 215
M_el Oftra Botae 1922 8nI11a. Se\1n 1nI11a......... 17 "'10. 1911 9tO SftIlIa......... 500
Jun FraadlCo MaII~ ]tirado 1922 Vllluueva de AI-
pidas M6IIca ADteqlltr. 24 tDtrO .. 1922 913 M............ l ••
EdtaanIo Laqae JIlfa40 1922 IdiIII IcIta 1cItaI...... 11 1cIea 1922 mi". I,CIlIO
~I " SorlaJIII 1125 AI&IIItda Ideal 11JeIa........... 6 jIIIllI 1125 171...... .75
luls 06Ia.- oarda 1m Orulada 0naIlda. MotrIl.......... 31..-0 .. 1m I.m OrUlllda oo..... •
~ Maria OnDell Pala '" las Alfara del Patrtuol ValtllCla VaIada, S7... •• • jlIIIe 191&5 el.- Va&.da ..
E8ñ4M AIIdrft RIM••••• ···....... " IIlI5 V..da.......... w-........... IcIta........... rt aIIrlI !!! e 115 1 .
M 1IartIaa MU1úIez 1922 Uria 1............. 1J..etO .. !~ 342 1 .
JotlOee&OHáIe&-PoI Iftl Va1elIcIa ; .. 1 ~3I........ 19 fekero. Iftl 2.1II1deaI ..
1"raIIdIco 0r1f Marcb 1035 : 1dt.I ':':"'~ 39........ rt abril 11125 0\115 Ideal ..
PlI-.le-.a, Sallcbll 1m~ Idea w-........... 16 J~tfo.;~ 2.M6lcke .
VJc.tt AaR.r C-Ova 1922 Caart de Poblet IcIem Idea 3~ ta 345 Wt. ..
I'raodIco BartIeri 80IK ., 1925 AIfarp o..... Idea••••••••••• ~........... __ 11III0 ••• j?25 BI.lfJ ,.o .
~ Barlaera Oarda !~ s.eca Icke Aldra. ••• 16 Itbfero. 1_ 2•• IdeID .0Iecut0 laeIte Bord 1921 AJcemeÑ W-..... 10 1IItlD 1ft2 I.~ Ideal ..
8eriar\t1no Ortla 0rtiIl ~ A.1el1a 1 =o¡oO....... 31 tIMC'O 1 2 U-•..•.. .....JOIf Nra OOnúlez ' Can:fiáI AIbllcdt .-.. e JI f__• 1_ 2M~ ..
A RIbu de Moadck lftI 1Iatat6 ~ arrasa 10 Wew 1.916 .
elaat-.......... • • 30 ae-tQ • 19'J2 6.017 1dtlD .
, s.ta YalI 19'Je Saa I'nICtDoto de
.............. Barcdoaa ~raa........ 12 4ktlrl!.. 1_
Petlro ~PIlDadts 1921 Tonideaban'a Tarrap ;..~. 14 h'rero. 1912
CeIat!DoCaúlll!steYt i~ MaDreIaaa 1AItlü L&Ida 16 1IItlD •.• lila
J-.bIo 0rMU~ 192Z BaJacaer ~....... 3f _ •• 1912
e M-............................... .. • • .4 feItrero. I~I!l.m-.............................., . .. 14 1IIOMo. 1_
Pllclro s..tbo Maraa~ 1922 Arabtlla J 8&I1fttá lhtda oO.~ oo 16~. 19'J2
1.IIIa Bttz Oarda 1m zancou zarac-....... ZafIioa, 6S • ..,o... lIlI5
JoRMarfa MaftCa 1922 Idea 1 1deaI J...... .1eIIi'tfo. 1m
t'llIeI ~eta ~ 1922 e M_ Na_ ~ .••.•• U _ro .. JtII2
Lab e..ítao lceta 1921 Z- ~ s.a s.stIÚI .. 11 Ideal ••• 1912
~ Leaunbent A1berdl 1922 BllbIio VbCIlya......... 17 fetInI'o. 1m
Dellderio Meto UrlIrk !!!J,Derio !~ ., ~... .5'" '" !!!
l'ralIc:lKo L6pez 06_ Iy",ltem- _ laCln'daftca 10 ,.-.
© Ministerio de Defensa
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Intendencia general militar
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ASCENSOS
Se C()ll~ el empleo de nbofidal' de complemeDto
de 11ltendencia, a loe N.l'gent01l de la ComandaDci& de
tropaa de dicho Cuerpo ea. MeliDa. O. ]OR Cao Don·
let, D. Mgel Gallego Salvador, O. Marcial de Blu
G6meI, D.' FranciKO Navas Martín y O. ADtOAio Lo-
zoo Arias, asipándoles la antigüedad de 1.° de julio
\iltimo.
• de diciembre de 1925.
Seiior Comandante ~eral de MeliUa.
REEMPLAZO
Se oondece al ord-enaaza .de la Agrupación de Con-
s-erjes y OzdenaJUal de Intendencia, npemumerario
lin sueldo en la lesta región, Francisco Blanco P~rez,
la lrt'ati6caci6D de quince pesetas mensuales para casa-
habitaeicm. desde el 1.° de noviembre de 1917, basta
que CelÓ en el cargo de celador de Edificios Militares
de lniD, o tea desde cinco años antes de la fecha de lIU
primera iDltancia solicitando dicha lTatificaci6n, por
haber pr~ el derecho a lo correspondiente a IDe6es
aDtuior-es, con arreglo a lo preceptuado en la TÍgente ley
do cotKabilidad; efectu4ndole la reclamaci6n por la
Pagaduría de Haberes de la lexta región, en adicional a
los ejercicios correspondientes.
4 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la sexta re¡ión.
Señor Interventor gea.ual del Ejército.
Se c:onfir~a la declaración de reemplazo por enfer.
mo beéha por V. A. R. a partir del día 5 del mes pr6-
xlmo. pasado y c~ residencia en Cutilleja del Campo
(SevIlla), al aUXIliar de tercera del Cuerpo Auxiliar
de ,Iptendencia, con destino en el almacén de San
~oq.. (Cidiz), D. Julio Rodriguez Sánchez.
, ' , " 4 de diciembre de 1925.
, Señor Capitán' general de 'la segtU)d~ región.
Seii9r. I~t.erven.t,or ¡eneral del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase a supernumerario sin lueldo, con
residencia en Algeciras (Cidiz), al Comandante de
Intendencia con destino en el Parque de dicho Cuerpo
en Córdoba, D. Leocadio Zapata S'nchez.
4 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general dd Ejército.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICAClONE$
Se concede el pase a supernumerario sin sueldo, con
residenCIa en la primera re~i6n, al teniente de Inten·
dencia, del Depólllto de lumlbistroll de Alhucema., don
Cecilio Martín Hidalgo.
4 de diciembre de 1925.
Selior Comandante general de Melilla.
Sefiores Capitin general de la primera regi6n e Inter-
ventor general del Ej~rctto,
Como resultado del concurso anunciado por real
orden circular de 23 do septiembre \iltimo, (D. O., pú-
mero 2'14), los tenientes de Ingenieros (E. R.) don
Ram6n de Diego Hidalgo. D. Tomás Torija Rubio,
ambos con destino ep el segundo regim~nto de Foorro-
carriles, ,y, D.. Federico GuardabrazOl Romera, del Pri-
mer re~imiento de Tel~lTafos, y los alf~recel Di Mar.
ciaJÍo Segoviano N1ifiez~ y D. ]oaqufn F:em4ndez Fer-
dndez, del Centró Electrotécnico y de Comunic~é,ioiie~
y regill1Íento de TeLegrafes, respectivamente, pasea 4es·
tinad()s de plaBtiUa ill servicio de aviaciQn, surtiendQ
efecn>s adin1nis~ativ,os ..en la revista del JJle5 aCf~&<l].::
sisOo 'sus méritos 101 siguientes. "
• ' 4 de diciembre de lnS'"
Señor, ,Capitin 'gen~tal de la primera' i'egi6n. _ ':
SeftoÍ' ,:tnterventorgen:et:al del Ejército.
, MMtos t¡"t se citan.
*reiü__ - . t
D. Ram6n de Diego Hidalgo.-Valor acreditado.
Está conceptuado en aplicación, puntualidad, ordenan-
zas y procedimientos con nota de lCmuchol>.-Ha des-
empeñado los cargos ue profesor de las escuelas téc-
nicas, regimentales y voluntarios de un afio y de ayu·
dante. Se baila en posesión de una cruz roja por méri-
tos de campaña y ha obtenido varios premios de escue¡;¡,
prictica, siendo clase de tropa.
D. Tomás Torija Rubio.-Valor acreditado. Está con-
DESTINOS
Sección de Aeronáutica
----...;.,----_ _---------DUQUE DE TITOAN
. Se concede ~l personal de Intendencia que a continua.
clón le relatlona; la flTatificación de efectividad deqU~nt~ peseta~ anu.ilel correspondientes al primer
q~o.'_q~e, diovengartn a partir de las fechas que
~ t n.¡,....
4. de, diciembre de 1925.
Seiiot~. ~api,~nes generales de la prílllUa, legun~ y
,.,séPtlma re~lones .,. Comandante. general de Me1l11a.
'~or l!1tuveiltor ceneral del Ej4rcito.
"', lf.l 1',0 de "¡",ü",b,., :ll 11)25.
'-ca~a'n, D. José Vidal Fluxi, 'd~ la IlIltendencia mi.
' ... ..;lit,r, de Bale.ar-es. '1 '.
-j¡. -' : - .' . .
. -: ¡. I ~ 1.0 de 4ie;e",ór«'4e 1925.
~:~omt.tldan~j:)~1, ~rique: .tag~::del castHl~, de la
.• ln~ndencla'de Melina;, ' . ' .
~papi1':n D. J~ ,Fagu#D.i~~;.,;·~ la Intend~cia de'
.... Me)ilIa. ,', , ,. " .'
',otro; D~ AnseiiDo'AriaJl CarpiDti~ de la InteDdencia
~r, geQeral Milita.r.· .','" ,~",
'::~~{~~~f:z~~to .d~e!ai d~l:~~(~~e de Intendencia
~!OtTO!! D. Patricio Min;UUiI. ~ra, disponible en, ia
:'~ pnaaera re&i6n. ',"', ., , " ' ,
:PtMeii~:.xímíñO Pérci;'FieiIe,' de:.la,i Intend~cia: de
~tTo,~.Te6f.ilo<M~to;.V~.~da~,'~. la Pagaduriá; de
_> Ha-eres·n~. ,{.",;;" ': "',,'::-' .. ,.;
~,.~~~! rDr;1rJ~~~&t~9~~~~~~fO!de
'9tro,:,O. Pele~,ltantoCa - '~a, ae la AcadejDia<~, de Jnten~~~: : ,', .' , .
,~,_ v . ,.,,.:~ .. , 1 '~' ,
,,7 S-e Conced~'>.l;~or ~Ediielos ·Mílitarel·.~de¡ la
~~ ilNaya'.~t=J"F~ol•. ,Jbcard.o' Ja.irne Rodriguez. la
i%":tdfcaoón ~ensual de- quince peSetaS para casa-habi-
taCl6lt, a partír de 1,.° de febreropr6ximo pando, hasta
qu.....u tIl'OflDI'cione pabellón en algÚD edificio del
ramo de guerra, reclamindose lo correspondk.nte al
ejercicio ~terior en adicional al mismo y lo del actual
en nómina corriente. .
• de diciembre de l~b5. ,
Señor Capitin g>eDeral de la octava región.
Señor Interventor general del Ejército.
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ceptuado en aplicaci6n y puntualidad con nota de
..mucho". Ha prestado suvicio en Africa dos añol y. dos
meses como oficial. Es radiotelegrafista y ha desempe-
ñado el cargo de profesor Oe aspirantes a radio, dos
años y diez meses. Se halla en posesi6n de una cruz
blanca por m~ritos contrafdos en la huelga ferrovia·
ria del año 1913 y de una roja por servicios de campafla
y la Medalla Militar Oe Marruecos.
D. Federico Guardabrazos Romero.-Valor acredita-
do. Est4 conceptuado en aplicación y puntualidad con
nota de _muchon. Ha prestado servicio en Ah'ka como
oficial dos afios y un mes y ha asistido a varias opera-
ciones. Se halla en ~si6n de una cru~ roja por m~ri·
tos de campaña y de la Medalla Militar de Marruecos.
Ha obtenido varios p~miol de escuela pr'ctita.
AlfÚ'eCeli
D. Marciano Segoviano Núñez.-Valor acreditado
Est' conceptuado en aplicación y puntualidad (;on no'a
de «muchon. Ha prestado servido en Africa como clase,
5e.Ís años y un mes y como oficial, un año y siete m"'ses.
asistiendo a varias operaciones de guerra. Se halla ~
posesión de dos cruces rojas por servicios de campaña,
una de ellas pensionada y la Medalla de MoeIilla. Es
jefe de estaci6n, eléctrico y óptico.
D. Joaquln Fernández Fernández.-Se halla pre~
tando servicio en Africa desde el 14 de septiemhe- últi-
mo como expedicionario. Ha prestado sus servicios en
éste de aviaci6n, como suboficial cuatro ai'los y dos
meses.
DUQU& DI: TITUAN
DISPOSICIONES
de tas SecdOne. t1e este Mfnt~teri('t y de las Depen·
denda. centl'atea.
Oe or~en del f)fcmo, Sellor MiJústro, se dispone
lo si¡uiente: .
SecciÓn de Infanterfa
VAC.\NfES
ChcflltJr. A propuett 1 d~l Cor'lnel Presidente d~ la
Sociedad de Socorros Mutuos para clases de tropa del
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Arma y en cumplimiento de 10 preveoido en el ar: ¡-
culo 24 del Reglamento, se anuncia UDa vacaD4le de
suboficial vocal en el Negociado de tropa de esta Sec-
ci6n, poir cese a· voluntad propia del de igual empleo,
D. Angel Muñoz Ruiz.
Los pri.meros Jefes de loe cuerpos de Infanteria de
guarnici6n en esta Corte y sus cantones remitidn las
acta. de los 'UYOS 2'espectivoa, para el dfa 7 del co-
niente, en la forma prevenida en la circular de esta
Secci6n de fecha J3 de octubre de J020 (D. O. Dáme-
ro 231), no emitiendo su voto, los residentes acciden-
talmente eu A frica. Los re~mientos de reserva, Cen-
tros, Dependencias y Secciones de Ordenanzas, se reu-
air4n bajo la presidencia de UD oficial en estas 61timas
y en este Ministerio el dfa 5 del actual a las doce de
su mailana.
3 de diciemln'e de 1925.
Sei'lor...
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi.6n.
Circular. Los Jefes de loa regimientos de la pen-
ínsula, Baleares y Canarias, participarm telegrlifica-
-mente a este Ministerio, si tienen en los suyos respec-
ti.vc;>s, algún come.ta que desee pasar a prestar sus ser-
VICIOl a la plantIlla de la tercera secci6n de la Es-
cuela Central de Tiro.
S de diciembre de 1925.
Señor...
El Jefe de la Secd6a.
Antonio LOlada
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PARTE NO OFICIAL
StcII..... S._me ...... ,.,.. ............. ClIleln 1 ufllilaHJ de Iaf.ICerta.
Arqueo de caja IIer/fitado el dio de la fecha
HABaR
---------
.......
2.GOO,CO
2.000,00
2 ••00,00
2....,00
1.000,00
1.000,00
••000,00
..000,00-
•.000,_
: •••co,oo
eDateac:ia anterior leJ1lD arqlleo verificad( Relllitido por giro postal al alc:.lde de PeilfllCola(Callt-
el dfa 16 de octubre de 1925 ••••••••••••• 257.t94,04 Uón) pa1" IU entrega a JOS bered.ol del IOdo faJled-
lapaado en metibco por los cuerpos...... 3.856,3Q do D. Cayetano Lutell Llopia ••••••••.••••.•..••••
Idem ell abonu6s. .••••.•..••••••..•••••• 19.226,3' ,Entregado en la Caja Celltr,l del Ej~rcitopua abODar al
recilllicnto reserva Murc.a, 19, cuota del socio falle-
cido sarlcnto D. lo~ MUlln, J Crevallent.••••••••••
EDtregado en la ilJem para abo, ar al regimiento reserva
Orense, 65. cuota de scClio falleddo sarlcnto D. Joa~
QODI4Iea Wreire................................... ..000,00
Entre.aoo en 1. idem para abonar.l retlmiellto infan- :
terfa P inccaa, 4, cuota del socio fallecido aar¡eoto
Q, 90miDgo S4~J-DI.z•••••••••••••.•••••••••••• ". .~,.OOO,'o
Entreg.do cn la adem para abonar al regimiento Luchl- _
na, 18, cuota del socio fallecido sargento D. Jo~ Ver-
<!ejo Proaper•••.••.•••••••••••••••••••••• - •••••••
Entrelado en la idem para abon.r al re¡imiento Gare-
Uallo, 43. cuota dolloc:io Calleado sargento D. JUStIllO
k.mlrel Gaoo... •••.•.•.•••.••. ••••••.••••..••.
li.:ntre¡.c1o cn la ideal p"ra abonar al r~all~to VlJc:a-
ya, 5', cuota del lodo fallecido aubo8dal D. LDA.
IIIe.ttC Vldal .••••••••••••••••••••••••••••.••••••
ltntrelado ell la Idem para abonar al realmiento Vuca-
ya, 5', cuota del aodo faOeado "fJCllto D. BaaUlo
GareJ.a Borja ••••••••••.•••••••••••••••••.••••••••
Entrecado ~n la ideal par. abonar al rqilllJeato V1Jca-
b~J~ ~~~~c::~ ~~~ ~~~I~~~~.~r.l.e.~t~••~: .~~~.a~
!:lIt....do en la idem para abonar al regimiento Vlsel-
'. Y', 5(, Cllota del IOdo falledao aarlellto D. RaraelQlIllú A••res. ,.••••••••
Itntrqado eD la Ideal para lboaar al reglllllento AÚI, 55,
cuota del lOdoftUecido aarcellto D. 'rudaeo R bea
hila. • • • • • • . • • ••• •.•••••• ••••••••••••••.•.•• •
1tatl?lldo ea la ideal para aboDar al re¡imleDto La Co-
rona, 7 1, cuota del sodo faUcddo a'raento D. Galpar
AJc:ara1 G.rda • . •• • • • • • • •• • ••••••..•••••••••• , ••
Itntregado en l. ideal p.r. aboD.r al rqlaiellto Vlaca-
ya, SI, cuota del Melo fallecidO sallcato D. Jo.quID
5iDchea ViUuucft •••••••.••••••••.••••••••. ~ ••••
SIt1IUUl •••• •••• 36.~
Bdftuda stgfut "'91U0 •••••• 2550"',7.
7tJ1t1l., 219.776,71 TotlJl •••••••• 1,9077'!.'l1.
Detde de la exllleacla .. CaJ"
II:Dcaeata c:orrleate ea el Buco de Espda•••
...~ dA raliIar••••.••••••••••••••
Ka -.dIIcc» ea c.ja .• • • • • • . • • • . • •• . .• • .••
Ka CAlpeta de Iallecidol .
211.000,00
10.1'10 ,71
14.605,99
8.000,00
1bd8tadQ~II1V~.................... 253.776,71
Madrid 19 de DOviembre de I'IS.-El UJ'I'CIllo c:ajero, OllJIlermo &jarano Ol(t!ros.-El ..tiento auxiliu, Patrldo.••
11III0 MMdo.-hteniDe: KlIRlba6dal. A/IniID R. AIMrIIrt.-loterventores: Bl comandlDt~, Salllador de Perta-a1-
COIDalldaD&e, AlU~ioMalilIa.V:- a-.-1tI TCllieate coronel ordenador de pIIOI,/usto Ollllt! Bliznco.
MADRID.-TAU.I:US Da. DEPOSITO D& LA GllIUA
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